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OLEH : 
SULIKAH 
ABSTRAKSI 
Kontribusi pelaku UKM terhadap perekonomian Indonesia sangat 
berperan. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerjanya. Prestasi 
tersebut dicapai dengan pengelolaan usaha UKM yang belum sepenuhnya 
optimal, khususnya di dalam pengelolaan keuangan. Masih banyak pelaku 
UKM yang belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang informatif 
dan banyak kelemahan. Sebuah potensi yang sangat besar apabila 
kesadaran akan perlunya pengelolaan keuangan UKM yang baik dan 
benar, dapat ditumbuhkan di kalangan UKM. Selain dapat meningkatkan 
kinerja usahanya, juga menjadi awal yang baik bila UKM bermaksud 
mengajukan dana ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya, yang 
biasanya mensyaratkan pelaporan keuangan.  
Berbagai keterbatasan yang melekat pada pelaku UKM, khususnya 
dari aspek sumber daya yang dimiliki. Perlu dicarikan jalan keluar bagi 
pengelolaan keuangan yang dapat dengan mudah diterapkan di skala 
UKM. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pencatatan 
keuangan yang dilakukan oleh pelaku UKM di kecamatan Ngadiluwih, 
Kabupaten Kediri, yaitu UKM yang bergerak dibidang kerajinan 
pembuatan pilar bangunan. Dengan mudah untuk pengelolaan keuangan 
UKM, mulai dari pencatatan, penyajian laporan keuangan, dan penilaian 
kesehatan usaha. Sebagai langkah awal penelitian dan penerapan ini akan 
dilaksanakan di lokasi kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Dengan 
penelitian yang dilakukan ini diharapkan pengelolaan aktivitas UKM 
menjadi lebih optimal dan semakin meningkat kontribusinya dan menjadi 
sektor andalan bagi perekonomian Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi salah satunya  ditandai 
dengan semakin berkembangnya dunia usaha di segala bidang. Bagi 
negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dituntut untuk bisa 
mengadakan serta mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang ada serta mampu menjalankan roda perekonomian 
sehingga bangsa Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. 
Masalah yang dihadapi adalah semakin cepatnya laju pertumbuhan 
penduduk, akan tetapi penyediaan lapangan pekerjaan dari pemerintah 
maupun swasta sangat terbatas. Masyarakat dituntut memiliki keahlian dan 
kemampuan untuk bersaing dalam dunia kerja. Dampak dari keterbatasan 
tersebut adalah semakin meningkatnya angka pengangguran, karena tidak 
mampu berkompetisi dan sebagai akibat terbatasnya lapangan pekerjaan 
yang tersedia. 
Salah satu usaha untuk memperluas lapangan pekerjaan adalah 
dengan mengembangkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
Pentingnya sektor UKM di Indonesia adalah untuk memeratakan 
perekonomian penduduk, dan untuk menunjang perkembangan sektor-
sektor yang lain.  
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Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian 
penting dari perekonomian suatu Negara atau daerah. Setidaknya ada tiga 
alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya 
keberadaan UKM, yaitu pertama karena kinerja UKM cenderung lebih 
baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai 
bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan 
produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah 
karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal 
fleksibilitas dari pada usaha besar. 
 Setiap perusahaan harus dapat merencanakan proses produksi yang 
baik dan tepat. Proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan menggunakan peralatan sehingga input yang ada dapat 
diolah menjadi output  berupa barang atau jasa. Dalam berproduksi, suatu 
perusahaan sangat ditentukan dengan adanya bahan baku karena 
merupakan faktor yang sangat penting. Bahan baku merupakan kebutuhan 
pokok dalam produksi barang dan harus ada setiap saat dibutuhkan.  
 Sampai saat ini yang menjadi salah satu masalah yang harus 
dihadapi dalam mengembangkan usaha kecil adalah masalah permodalan, 
yang sebagian besar modal tersebut berasal dari modal sendiri. Untuk 
mengembangkan usahanya maka diharapkan adanya investasi dari 
pemerintah daerah maupun pusat. 
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Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu unit usaha kecil 
yang mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman baik dalam 
menyediakan alternatif kegiatan usaha produktif, alternatif penyaluran 
kredit, maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Masih banyak usaha 
kecil menengah (UKM) yang belum menyelenggarakan pencatatan atas 
laporan keuangan usahanya. Akibatnya, mereka memang sulit 
mendapatkan kredit. Perlunya penyusunan laporan keuangan bagi UKM 
sebenarnya bukan hanya untuk kemudahan memperoleh kredit dari 
kreditur, tetapi untuk pengendalian aset, kewajiban dan modal serta 
perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi yang pada 
akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan. 
Masalah utama dalam pengembangan UKM yaitu mengenai 
pengelolaan keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang 
baik memerlukan keterampilan Akuntansi yang baik pula oleh pelaku 
bisnis UKM. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan 
memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun 
secara sistematis.  
Informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi 
pencapaian keberhasilan uaha, termasuk bagi usaha mikro, kecil dan 
menengah. Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan dapat 
menjadi modal dasar bagi usaha kecil dan menengah untuk pengambilan 
keputusan – keputusan dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain 
keputusan pengembangan pasar, pengembangan harga, dan lain – lain serta 
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bermanfaat untuk mengintegrasikan keseluruhan aktivitas yang 
berhubungan dengan proses administrasi dan keuangan yang terjadi 
kedalam suatu sistem informasi akuntansi, sehingga dapat memberikan 
peningkatan control terhadap data keuangan perusahaan dan perbaikan 
tingkat keandalan informasi akuntansi. 
Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dapat memperhitungkan 
keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang 
dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan 
kewajiban yang dimiliki. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh 
pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi 
konkret keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan 
pada asumsi semata.  
Pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dinilai masih kurang dipahami 
oleh para pengusaha. Masih banyak pengusaha kecil yang belum 
melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik. 
Bahkan, ada juga yang tidak melakukan pencatatan. Para pengusaha kecil 
dan menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan hanya sebatas 
pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Menyadari situasi dan 
kondisi tersebut di atas, maka diperlukan sebuah inovasi teknologi baru 
agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang sebagian dari 
mereka yang belum mengerti pencatatan akuntansi menjadi mengerti dan 
mudah menerapkannya. 
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UKM yang akan di bahas adalah pembuatan pilar bangunan. Dalam 
bisnis ini sekarang maju dengan pesat seiring dengan kebutuhan manusia 
individu atau perusahaan. Seperti saat ini banyak yang memakai jasa ini 
karena dianggap lebih efisien dan praktis guna menghemat waktu para 
pengguna pilar bangunan guna untuk membangun suatu bangunan yang 
diinginkannya. Mereka tidak perlu susah – susah membuat pilar bangunan 
sendiri untuk bahan keperluan bangunannya. 
Berdasarkan realitas tersebut, maka untuk membantu memudahkan 
pelaku UKM dalam mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan 
menyusun laporan keuangan, penulis memberi judul pada penulisnnya : 
“IMPLEMENTASI PENCATATAN KEUANGAN BAGI PELAKU 
USAHA KECIL DAN  MENENGAH : (Studi Kasus Pada Jaya Makmur 
dan Sutiyono Pilar Usaha Pembuatan Pilar Bangunan Di Kediri)”. 
 
1.2 Fokus Penelitian 
Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, hal – hal yang perlu 
diamati kebanyakan dari pelaku UKM hanya mencatat jumlah uang yang 
diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan 
jumlah piutang atau utang. Namun pencatatan itu hanya sebatas pengigat 
saja dan tidak dengan format yang di inginkan oleh pihak yang 
membutuhkan ( contoh : bank ) meskipun tidak dapat dipungkiri mereka 
dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahun yang hampir 
sama jumlahnya jika kita mencatat dengan sistem akuntansi. 
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Dari kebiasaan – kebiasaan mencatat kegiatan usaha secara 
sederhana tersebut, sebenarnya dapat diarahkan untuk mencatat kegiatan 
usaha yang sesuai dengan standar akuntansi secara lengkap dan rapi. 
Tentunya dengan format yang sederhana bagi UKM yang memiliki tenaga 
kerja dan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk 
mengedepankan pentingnya menumbuhkan kebiasaan mencatat dan 
menyusun laporan keuangan bagi pelaku UKM yang sesuai dengan standar 
akuntansi namun dengan format yang mudah diterapkan. 
 
Sehingga dapat difokuskan masalah yang benar – benar diteliti dan 
dibahas untuk menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah sejauh mana 
pelaku UKM memahami pencatatan laporan keuangan dalam usahanya. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 
dapat di rumuskan : 
1. Bagaimana proses implementasi pencatatan keuangan dalam UKM? 
2. Apakah usaha pembuatan pilar bangunan sudah mempunyai laporan 
keuangan ? 
 
1.4. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui implementasi pencatatan laporan keuangan pada   
pelaku UKM. 
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2.  Untuk mengetahui pemahaman proses penerapan akuntansi pada UKM. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
1. Bagi Universitas 
Sebagai tambahan informasi faktor – faktor penggunaan sistem 
informasi akuntansi pada usaha mikro, kecil dan menengah dan sebagai 
bahan pertimbangan untuk menindak lanjuti penelitian yang serupa 
serta sebagai referensi bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan 
datang. 
2. Bagi Penulis 
Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan menetapkan 
ilmu yang didapat dibangku kuliah pada kenyataan yang ada terjadi di 
dalam perusahaan. Sebagai sarana untuk menetapkan dan 
mengaplikasikan teori – teori yang telah diperoleh dari sumber – 
sumber lain sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.   
3. Bagi UKM 
Hasil ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran atau hasil 
penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk lebih 
mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem 
informasi akuntansi pada UKM. 
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